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の学生の知識について知ることができた ” と “ 現在の学














立つと思った ”が 63％であった．一方，“ 学生の能力を
引き出す関わりが分かった ”“ 新人の陥りやすい傾向を





常にそう思う」の回答が 50％以上を占め，特に “ この
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